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The article describes a computerized one-factor analysis of the production of an IT spe-
cialist with the definition of dimensions and the physical justification of each factor. 
 
На основе дифференциального уравнения, описывающего производитель-




*3*2*1 ++=     (1) 
где x – продукт исполнителя, t – время, коэффициенты настройки: k1 – на продукт, 
k2 – на самоуправление при расчете изменения продукта, k3 – на самомотивацию; 
U – самоуправление исполнителя, при расчете изменения продукта, E – самомо-
тивация исполнителя. Требуется физически обосновать размерности, провести 
компьютерный однофакторный эксперимент с целью оценить влияние каждого 
фактора. 
Размерности величин: х – шт/ Дж, U~E – Дж/ шт, k1 – 1/ час, k2~k3 –  
шт2/ Дж2/ час.  
Для анализа построены графики x(t) при t ∈ {0;1}. Производство продукции 
идет по нисходящему графику, для производства всей продукции необходимо до-
стичь значения x→0. На 1 этапе отражена ситуация обновления среды програм-
мирования при t=0,2, что привело к ускорению темпа производства продукта. 
При k1<0 и t=0,2 на графике (рис. 1) виден излом. Второе и третье слагаемые 
уравнения (1) приняты за 0. 
На 2 этапе добавили самоуправление, то есть U и k2 ≠0. При этом результаты 
1 этапа сохраняются до t=0.2. На 2 этапе эксперимента была отражена ситуация: 
при работе IT-специалиста произошло появление самоуправления исполнителя 
при t=0,3, что привело к ускорению производства продукта, затем управление 
было увеличено при t=0,6. Для формирования нисходящего графика были взяты 
отрицательное значение коэффициента k2 и положительные значения U, при 




На 3 этапе значения результатов 1 и 2 этапа сохраняются до t=0.8, отражена 
ситуация смены уровня влияния самоуправления при t=0,8, что привело к замед-
лению производства продукта. Для формирования нисходящего графика при 
t=0,8 значение коэффициента k2 было увеличено со значения -1, что отразилось 
в изломе графика. Третье слагаемое уравнения (1) принято за 0. 
 
 
Рис. 1. Графики x(t) однофакторного эксперимента. 
 
Для E и k3 наблюдаем аналогичную ситуацию как при U и k2 соответственно.  
В результате работы были определены размерности величин и рассмотрено 
влияние переменных на производство продукции. 
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